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Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,19 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2015 decemberében, ez 36 százalékos csökkenést jelentett az egy 
évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára 3,7 százalékkal volt alacsonyabb 2015 decemberében (6,04 brazil reál/kilogramm hasított 
súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,26 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2015 decemberében, 6,3 százalékkal csökkent egy év alatt. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 384 forint/kilogramm hasított súly volt 2015 decemberében, 8 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent elemzése szerint az 
USA sertéshústermelése csaknem 2 százalékkal emel-
kedhet 2016-ban a 2015-ben előállított mennyiséghez 
képest. A szakértők az állatállomány és az élősertés-be-
hozatal bővülése miatt a hízósertés termelői árának 3–
9 százalékos esésére számítanak a vizsgált összehason-
lításban. A nagyobb termelés következtében az egy év-
vel korábbinál 4 százalékkal több sertéshúst értékesít-
hetnek a nemzetközi piacon a jelzett időszakban. Az 
Egyesült Államok élősertés-importja csaknem 8 száza-
lékkal nőhet, míg sertéshús-behozatala 10 százalékkal 
csökkenhet. A belső fogyasztás 1 százalékkal emelked-
het.  
Az USDA adatai szerint 7 százalékkal volt magasabb 
az USA sertéshústermelése 2015-ben a 2014. évihez ké-
pest. A vágások száma 8 százalékkal nőtt, míg a vágó-
hidakra kerülő sertések élősúlya 1 százalékkal csökkent 
a megfigyelt időszakban. A sertés ára 1,19 dollár 
(USD)/kilogramm hasított súly volt 2015 decemberé-
ben, ez 36 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel 
korábbihoz képest. A PED-vírus okozta szűkös malac-
kínálat miatt 2014-ben magas szinten mozgott a serté-
sek ára, ez okozta a különbséget a két év átlagára között. 
Brazíliában a sertés ára 3,7 százalékkal volt alacso-
nyabb 2015 decemberében (6,04 brazil reál/kilogramm 
hasított súly), mint az előző esztendő azonos hónapjá-
ban. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetsé-
gének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshústermelése 
5 százalékkal, 3,6 millió tonnára nőtt 2015-ben a 2014. 
évihez képest. A három legnagyobb sertéshús-előállító 
szövetségi államban (Santa Catarina, Paraná, Minas 
Gerais) 4–6 százalékkal, Mato Grossóban pedig 12 szá-
zalékkal emelkedett a kibocsátás. A brazíliai sertéshús 
fő importőrei (Oroszország, Hongkong, Venezuela) nö-
velték a vásárolt mennyiséget 2015-ben az egy évvel 
korábbihoz képest, így az összes sertéshúsexport 
10 százalékkal, 555 ezer tonnára emelkedett. Az emel-
kedő marhahúsárak és a csökkenő jövedelmek miatt a 
brazil fogyasztók az olcsóbb sertéshúst részesítették 
előnyben, emiatt a belső fogyasztás 2,5 százalékkal 
emelkedett. Az egy főre jutó sertéshúsfogyasztás re-




Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
6,3 százalékkal több sertéshúst (2,87  millió tonna) ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2015 első tizenegy hó-
napjában, mint egy évvel korábban. Az export több mint 
fele Kínába, Hongkongba és Japánba irányult. Kínába 
az egy évvel korábbinál 52 százalékkal több uniós ser-
téshús került január és november között, míg Hong-
kongba 29 százalékkal, Japánba 8 százalékkal keve-
sebb. A közösség sertéshúsimportja (30,9 ezer tonna) 
3 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban, a behoza-
tal 60 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,26 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2015 decemberében, 
6,3 százalékkal csökkent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés februári, márciusi és áp-
rilisi határidőre szóló jegyzései stagnáltak 2016 4. heté-
nek végén az egy héttel korábbihoz viszonyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak többsége nem változtatott a serté-
sek átvételi árán 2016 4. hetében. Ugyanakkor a sertés-
árak átlagosan 3 százalékkal voltak magasabbak az 
előző év azonos hetének átlagárához képest. A német-
országi szerződéses ár és a Tönnies felvásárlási ára 
1,31 euró/kilogramm hasított súly volt a megfigyelt idő-
szakban. A West Fleisch és a Vion 1,29, a Danish 
Crown és a Tican 1,17 euró/kilogramm hasított súly 
áron vásárolta a sertéseket a 4. héten. A németországi és 
a dániai vágóhidak 5. heti árai megegyeznek az előző 
hetivel. 
A németországi agrárpiaci információs társaság 
(AMI) szerint 2015 végén a németországi anyakocalét-
számban bekövetkezett 4 százalékos, és a süldők állo-
mányában tapasztalt 5 százalékos csökkenés a sertéshús 
árának emelkedését okozhatja az év második felében. 
 




A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 38 százalékkal esett 2015 első tíz hónapjában az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez vi-
szonyítva. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia és 
Ausztria voltak. A Romániába (–41 százalék), Szerbi-
ába (–61 százalék) és Ausztriába (–14 százalék) szállí-
tott mennyiség csökkent. Az előző évihez képest a Szlo-
vákiába (–55 százalék) kivitt élő sertés volumene jelen-
tős mértékben esett, ugyanakkor a Németországba irá-
nyuló export a két és félszeresére nőtt. Az élősertés-be-
hozatal 22 százalékkal emelkedett a megfigyelt idő-
szakban. A legnagyobb beszállítók Szlovákia, Német-
ország, Hollandia és Csehország voltak. A Szlovákiából 
vásárolt sertések mennyisége 52 százalékkal nőtt, Cseh-
országból pedig csaknem a kétszeresére emelkedett a 
behozatal. A Németországból származó élő sertések vo-
lumene nem változott számottevően, míg a Hollandiá-
ból származóké 12 százalékkal csökkent. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége csaknem 2 százalékkal nőtt, míg értéke 5 százalék-
kal csökkent a 2015. január–október közötti időszakban 
2014 első tíz hónapjához viszonyítva. A legtöbb sertés-
húst Romániába, Olaszországba és Japánba szállítottuk. 
Olaszországba (–2 százalék) és Romániába (–12 száza-
lék) mérséklődött a kivitel, ugyanakkor Japánba 7 szá-
zalékkal nőtt. A sertéshúsimport volumene 7 százalék-
kal, értéke 12 százalékkal csökkent. A sertéshús csak-
nem fele Németországból és Lengyelországból szárma-
zott. Magyarország élő sertésből nettó importőr, míg 
sertéshúsból nettó exportőr volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 384 fo-
rint/kilogramm hasított súly volt 2015 decemberében, 
8 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz 
képest. A termékpálya további fázisaiban változatosan 
alakultak az árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a dara-
bolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesí-
tési ára 9 százalékkal volt alacsonyabb 2015 decembe-
rében, mint 2014 azonos hónapjában. A KSH adatai 
szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 12 százalékkal nőtt, 






 A földművelésügyi miniszter 4/2016. (I. 20.) FM 
rendelete tartalmazza több mezőgazdasági támogatás 
rendelkezésre álló összegét. Az egyes állatbetegségek 
megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támo-
gatásokra a 2016. évben rendelkezésre álló keret ösz-
szege 8,5 milliárd forint, amelyből 2,5 milliárd forint a 
baromfiágazatban, 6 milliárd forint az egyéb állatte-
nyésztési ágazatban kerül felhasználásra. Az állati hulla 
elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatá-
sára a 2016. évben rendelkezésre álló támogatási keret 
összege 3,6 milliárd forint, amelynek terhére a 2015. év-
ben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó 













Mértékegység 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 






darab 25 623 32 012 30 771 120,09 96,12 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
414,81 398,74 407,8 98,31 102,27 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 52 673 58 477 57 373 108,92 98,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
415,44 396,4 406,27 97,79 102,49 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 52 673 58 477 57 373 108,92 98,11 
HUF/kg hasított meleg súly 426,14 406,59 416,46 97,73 102,43 
Vágósertés importból  
származó 
darab 4 830 5 169 4 127 85,45 79,84 
HUF/kg hasított meleg súly 428,92 388,19 390,80 91,11 100,67 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 














tonna 5 690,86 4 269,19 4 608,56 80,98 107,95 
HUF/tonna 78 128 79 526 79 389 101,61 99,83 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 559,95 4 893,66 5 302,64 207,14 108,36 
HUF/tonna 69 070 76 331 77 027 111,52 100,91 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 126,65 127,70 114,40 90,33 89,58 
HUF/kg 601,58 588,13 579,31 96,30 98,50 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 384,66 448,08 398,10 103,49 88,85 
HUF/kg 508,17 475,98 490,49 96,52 103,05 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,59 … … … … 
HUF/kg 949,71 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 66,86 56,80 37,09 55,47 65,30 
HUF/kg 861,70 804,18 834,06 96,79 103,71 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 21,53 15,40 25,76 119,62 167,25 
HUF/kg 758,77 631,35 635,24 83,72 100,62 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 1. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
Vion (Hollandia) 1,25 1,28 1,29 1,29 – 
Compexo (Hollandia) 1,22 1,26 1,28 1,27 – 
KDV (Hollandia) 1,23 1,26 1,28 1,28 – 
Németország (szerződéses ár) 1,25 1,28 1,31 1,31 1,31 
Tönnies (Németország) 1,25 1,28 1,31 1,31 1,31 
West Fleisch (Németország) 1,23 1,26 1,29 1,29 1,29 
Danish Crown (Dánia) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Tican (Dánia) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Covavee (Belgium) 1,20 1,22 1,24 – – 
Breton (Franciaország) 1,07 1,09 1,09 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország 434 417 427 98,22 102,22 
Belgium 365 355 359 98,52 101,25 
Bulgária 551 511 510 92,42 99,70 
Csehország 422 416 415 98,27 99,79 
Dánia 441 385 383 86,79 99,46 
Németország 420 421 424 100,95 100,83 
Észtország 451 415 414 91,95 99,74 
Görögország 425 531 528 124,14 99,48 
Spanyolország 404 368 367 90,91 99,60 
Franciaország 387 373 374 96,56 100,32 
Horvátország 473 418 416 88,03 99,70 
Írország 434 428 425 97,86 99,36 
Olaszország – 452 452 – 100,17 
Ciprus 695 496 496 71,40 100,00 
Lettország 400 400 416 103,89 103,84 
Litvánia 407 415 418 102,68 100,70 
Luxemburg 407 409 413 101,50 100,94 
Málta 717 720 716 99,93 99,48 
Hollandia 356 363 365 102,57 100,46 
Ausztria 440 402 404 92,01 100,68 
Lengyelország 402 384 386 96,13 100,64 
Portugália 445 370 374 84,05 101,18 
Románia 435 380 371 85,27 97,75 
Szlovénia 476 469 467 98,25 99,54 
Szlovákia 454 427 429 94,50 100,45 
Finnország 504 460 452 89,74 98,36 
Svédország 524 577 568 108,52 98,51 
Egyesült Királyság 572 485 472 82,43 97,35 
EU 418 403 404 96,49 100,23 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2013. január – október 2014. január – október 2015. január – október








Mértékegység 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 202 134 200 99,01 149,25 
hasított meleg súly (kg) 48 022 31 575 51 868 108,01 164,27 
HUF/kg hasított meleg súly 733,79 780,65 799,47 108,95 102,41 
Vágótehén E-P 
darab 785 567 911 116,05 160,67 
hasított meleg súly (kg) 214 284 163 129 267 474 124,82 163,96 
HUF/kg hasított meleg súly 507,97 510,29 536,28 105,57 105,09 
Vágóüsző E-P 
darab 85 57 93 109,41 163,16 
hasított meleg súly (kg) 21 974 15 089 23 626 107,52 156,58 




darab 1 124 801 1 234 109,79 154,06 
hasított meleg súly (kg) 298 726 221 644 352 337 117,95 158,97 
HUF/kg hasított meleg súly 561,05 565,53 580,49 103,47 102,65 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 883 935 930 105,32 99,51 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 002 1 038 1 033 103,02 99,52 
Dánia 1 218 1 232 1 196 98,14 97,04 
Németország 1 245 1 265 1 245 100,02 98,46 
Észtország 950 984 988 104,02 100,37 
Görögország 1 400 1 326 1 319 94,24 99,48 
Spanyolország 1 184 1 169 1 181 99,73 101,00 
Franciaország 1 213 1 185 1 175 96,88 99,21 
Horvátország 1 084 1 074 1 069 98,55 99,52 
Írország 1 227 1 155 1 150 93,70 99,54 
Olaszország 1 205 1 200 1 211 100,52 100,95 
Ciprus – – – – – 
Lettország 679 791 610 89,85 77,07 
Litvánia 876 893 861 98,30 96,42 
Luxemburg 1 119 1 191 1 068 95,39 89,68 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 003 1 032 989 98,65 95,89 
Ausztria 1 263 1 276 1 254 99,24 98,25 
Lengyelország 990 992 972 98,16 97,98 
Portugália 1 200 1 140 1 137 94,70 99,73 
Románia 1 169 730 724 61,93 99,22 
Szlovénia 1 153 1 100 1 082 93,80 98,32 
Szlovákia 1 087 1 067 1 069 98,32 100,13 
Finnország 1 255 1 220 1 194 95,17 97,87 
Svédország 1 237 1 482 1 400 113,22 94,51 
Egyesült Királyság 1 447 1 334 1 307 90,31 97,96 
EU 1 209 1 204 1 190 98,50 98,84 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 






































2013. január – október 2014. január – október 2015. január – október




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab ... ... 595 ... ... 
HUF/kg élősúly ... ... 884,24 ... ... 
Nehéz bárány 
darab ... ... 112 ... ... 
HUF/kg élősúly ... ... 780,45 ... ... 
Vágóbárány összesen 
darab ... ... 707 ... ... 
HUF/kg élősúly ... ... 867,80 ... ... 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Belgium 1 496 1 577 1 559 104,21 98,86 
Dánia 1 478 1 559 1 528 103,34 98,01 
Németország 1 637 1 687 1 700 103,88 100,80 
Észtország 715 722 783 109,41 108,46 
Spanyolország 1 693 1 579 1 559 92,09 98,72 
Franciaország 2 151 2 025 2 011 93,50 99,32 
Írország 1 517 1 455 1 529 100,82 105,14 
Ciprus 1 965 2 072 2 030 103,30 97,96 
Lettország 1 020 811 1 077 105,55 132,80 
Litvánia 1 657 1 283 1 081 65,26 84,27 
Hollandia 1 511 1 584 1 565 103,56 98,78 
Ausztria 1 664 1 744 1 750 105,16 100,38 
Lengyelország 1 120 1 245 1 107 98,84 88,94 
Románia 712 594 591 82,97 99,50 
Finnország 1 248 1 154 1 086 87,01 94,13 
Svédország 1 352 1 399 1 375 101,72 98,27 
Egyesült Királyság 1 741 1 616 1 614 92,70 99,88 
Nagy-Britannia 1 756 1 631 1 623 92,47 99,55 
Észak-Írország 1 557 1 428 1 495 96,07 104,74 
EU 1 696 1 588 1 591 93,81 100,17 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 3. hét 2016. 2. hét 2016. 3. hét 
2016. 3. hét/ 
2015. 3. hét 
(százalék) 
2016. 3. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 941 1 942 1 881 96,94 96,86 
Bulgária 2 310 2 060 1 967 85,16 95,50 
Görögország 1 582 1 588 1 527 96,54 96,18 
Spanyolország 2 681 2 249 2 238 83,46 99,51 
Horvátország 2 090 1 718 1 862 89,07 108,35 
Olaszország 1 891 1 880 1 799 95,17 95,69 
Portugália 1 658 1 409 1 401 84,53 99,48 
Szlovénia 1 818 1 662 1 721 94,66 103,50 
Szlovákia – 1 988 1 978 – 99,48 
EU 2 085 1 907 1 871 89,72 98,10 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 375  103,24 99,41 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 533  23 000  100,78 102,07 
USA 10 331  10 554  10 525  10 370  11 158  98,53 107,60 
Brazília 3 227  3 330  3 335  3 400  3 451  101,95 101,50 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 630  104,58 104,78 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 817  1 844  1 822  1 805  1 840  99,07 101,94 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 335  100,47 103,49 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 270  96,56 100,47 
Egyéb 6 566  6 859  7 170  6 906  6 579  96,32 95,26 
Összesen 103 581  106 868  108 823  110 566  111 458  101,60 100,81 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 751  11 076  10 861  94,26 98,06 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 425  100,50 96,94 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 443  7 540  100,74 101,30 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 750  102,38 97,97 
India 3 308  3 491  3 800  4 100  4 200  107,89 102,44 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 740  94,74 101,48 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 550  2 275  108,10 89,22 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 355  99,28 98,91 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 099  1 025  104,77 93,27 
Egyéb 8 750  8 930  9 048  9 293  8 702  102,71 93,64 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 995  22 519  22 359  22 799  23 418  23 533  102,71 100,49 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 334  19 846  19 925  102,65 100,40 
EU-13 3 558  3 391  3 304  3 465  3 572  3 608  103,09 101,00 
Import 18  19  16  15  15  15  102,00 104,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 062  2 124  107,50 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,04 100,04 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 393  7 549  7 683  7 731  101,77 100,62 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 766  6 840  6 854  101,10 100,20 
EU-13 807  758  712  784  843  877  107,60 104,00 
Import 286  275  304  307  301  304  98,00 101,00 
Export 327  210  161  207  219  226  106,00 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  10,7  101,27 100,35 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 947  901  883  880  893  897  101,45 100,37 
EU-15 849  815  803  793  805  807  101,50 100,30 
EU-13 98  87  81  87  88  89  101,00 101,00 
Import 222  190  200  188  190  193  101,00 101,50 
Export 15  25  36  32  24  24  75,00 99,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  101,95 100,39 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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